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A beszélgetésnek ebből a részéből lá tha t juk , hogy a t anu lók gondolkodási és 
kifejező tevékenysége a min imumra csökkent. 
Az 1—4. osz tá lyba járó tanulók kicsik, ér te lmük csak most indul fej lődésnek 
igazán. Ez azonban nem jelentheti azt , hogy a gyermekekhez va ló leereszkedés indok-
lásaként „édeskés" hangot használ junk. N a g y o n visszatetsző az, amikor i lyen beveze-
tést adunk kérdéseinknek: . 
— Ugye Pistike, te meg t udnád mondani a taní tó néninek 
— Hiszen te olyan okos vagy, m o n d d meg nekem 
— Te m á r sokat tudsz, felelj nekem erre a kérdésre 
Az ilyen és hasonló bevezetésekkel megfoga lmazot t kérdések gyakran elterelik 
a t anu lók f igyelmét a lényegről. Az első szavak e lhangzásakor a legakt ívabb a f igye-
lem és a hosszú bevezetés a la t t fokozatosan csökken. Amikor pedig a tu la jdonképpeni 
kérdés következik , a t anu ló m á r e l fáradt , és nem t u d j a követn i a nevelőt . A ké r -
désre nem tud válaszolni és ezért f igyelmeztetésben részesül. 
Ügye lnünk kell végül a r ra is, hogy kérdéseink nye lv tan i lag is helyesek legyenek. 
A kérdőszó a m o n d a t elején áll jon, az e kérdőszócska az á l l í tmányhoz kapcsolód-
jék stb. 
A beszélgetések eredményes vezetése szakértelmet , f igyelmet és türelmet- k íván 
a taní tótól . A felsorolt pé ldákka l szeretnénk hozzá já ru ln i ahhoz, hogy az 1—4. osz-
tá lyban — szinte minden tanítási ó rán használ t beszélgetési módszer t tuda tosan , 
könnyen a lka lmazzuk , és ezál tal is fokozzuk a t anu lók bekapcsolódását az ismeretek 
feldolgozásába, a lkalmazásába. 
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A mértékváltások tanításának néhány kérdése 
v az általános iskola I—IV. osztályában 
A szakfelügyelői , igazgatói óraelemzések mind jobban fog la lkoznak a -számtan 
taní tás e témakörével . Hangsú lyozzák fontosságát és az eredmények, hiányosságok 
fe l tárásával igyekeznek rá i rányí tan i a f igyelmet. Jelentőségével a gyakor ló pedagó-
gusok is t i sz tában vannak , hiszen a gyakor la tbán , az életben bármilyen fogla lkozás t 
veszünk alapul , mindennap ta lá lkozunk vele. Rendk ívü l nagy szerepe van a t anu lók 
logikus gondolkodásra va ló nevelésében. A következtetések egész láncola tá t gyako-
ro lha t j ák a t anu lók a mér tékvál tások közben. E m u n k a jó elvégzése, a jó eredmények 
elérése sokoldalú, vá l tozatos nevelői m u n k á t igényel. E lgondolkodta tó , hogy — ta l lóz-
va a gyakor la t i murikát segítő, t ámogató módszer tani t anu lmányok sűrűjében —, kevés 
olyan cikket ta lá lunk, amelyik konkré tan fogla lkozna a mér tékvál tások t an í t á sáva l 
és a bégyakorlás mikéntjével . Pedig az I—IV. osztály nevelőinek szakmai tanácsko-
zásain a panaszok , kétségek özöne hal lható. Panaszkodnak az eredménytelenségekről , 
egyes osz tá lyokban e lőadódó fokozo t t abb nehézségekről. Ál ta lában nincsenek meg-
elégedve az eredményekkel , nincs ki taposot t , jónak hit t , bevál t módszerük. Élénk 
érdeklődéssel f igyelik egymás munká já t . Keresik, k u t a t j á k azt a legkönnyebben j á r -
ha tó u ta t , amelyikkel a jó eredményhez el lehet jutni. 
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A tovább iakban megpróbá l juk a szűkre szabott lehetőségekhez mérten egybe-
vetni a kü lönböző tényezőket , amelyek ismerete, egybevetése, kölcsönhatásainak vizs-
gálata elengedhetetlen mind az ú j Tan te rv a lap ján készülő t a n k ö n y v e k megírásánál , 
mind a tanmenetek elkészítésénél, de a napi nevelői m u n k a számára is né lkülözhe-
tetlen a jó eredmények eléréséhez. 
Óraszám v izsgála takor e lmondha t juk , hogy fe l i smer ték .a s zámtan tanítás e t éma-
körének fontosságát . Amíg a régi Tan te rv az I. és I I . osz tá lyban 6—6 órát , a I I I . és 
IV. osz tá lyban 8—8 órá t szentelt a mérés taní tásának, add ig az ú j Tan te rv mind 
a négy osztá lyban 10 órá t biztosít a számkörnek megfelelő mértékegységek foga lmá-
nak .kialakítására, mérőeszközök használa tának gyakor lására és a mér tékvá l tásokra . 
Az 1956-os Tan te rvben biztosított 6—6, illetőleg 8—8 óra megfelelő vol t az ú j 
anyag feldolgozására, de nem biztosí tot t kellő időt a méregetésekre és a mér tékvá l t á -
sok gyakor lására . Ez t a hiányosságot pó to l ja az ú j Tan te rv , amikor a mérésre fo r -
d í tha tó óraszámot lényegesen felemeli és egységesen 10 ó rában á l l ap í t j a meg m i n d 
a négy osztályban. Telíintettel ar ra , hogy az évi- m u n k a során á l ta lában minden 
t á rgyban több óra áll rendelkezésünkre, mint a h á n y d idak t ika i egység v a n a t an -
menetben, az osztály sajátos összetételétől, eredményeitől függően a 10 óra a lka l -
masint emelhető is. Biztatást ad erre az ú j Tanterv , mer t nem kategorikus a mérésre 
fo rd í to t t ó raszám megjelölésében (kb. 10 óra). 
Követelmények tekintetében nem tör tént vál tozás. Mind az 1956-os, mind az 
ú j Tan te rv a jár tasságot követel i meg az I—IV. osztá lyban, a mérésben, mérőeszkö-
zök és mértékegységek használa tában, a mértékegységek á ta lak í t á sában is. M á r i t t 
r á kell muta tn i azonban, hogy a Tan te rv által előírt jár tasságot csak úgy t u d j u k 
elérni a mér tékvá l tásokban , ha a mértékrendszer a lapfoga lmai t (1 méterben 10 deci-
méter vagy 100 centiméter vagy 1000 milliméter v a n stb.) készség szint jén t u d j á k 
a tanulók. Er re a gyakorlással kapcsola tban még visszatérünk. 
Tantervi anyag elosztása a tanmenetben tör ténik . Az I. osz tá lyban a mérésre 
f o r d í t h a t ó 10 órából 6 órá t az ú j anyag feldolgozására lehet fo rd í t an i , 1 ó rán össze-
fogla l juk a méréssel kapcsola tban tanu l taka t , 3 ó r á n pedig méregethetünk. Megismer-
kednek a t anu lók a for int , liter, deciliter, méter, k i logramm foga lmával , az ó ráva l 
min t időegységgel, a nap, hét és hónap fogalmával (egy év 12 hónap) . Az ú j T a n -
t e rv erősen hangsúlyozza a becslés és a ké tkarú konyhamér legen való mérés fon tos -
ságát már az első osztá lyban is. Természetesen az óra eleji számolás keretében tovább i 
lehetőség adód ik a gyakorlásra , a foga lmak elmélyítésére. 
A különfé le mér tékek taní tása a számkör á l ta l megkíván t helyen és időben 
kell, hogy tör tén jék . 
Az ú j anyag feldolgozása során- a tanulók elé kerül a táb lára , amit a s zámtan 
füze tbe is be í rha tnak : 
A liter jele: l 
1 1 = 10 deciliter 
A deciliter jele: dl 
A kilogramm jele: kg 
tk. 48. o. 
A méter jele: m 
tk. 48. o. 
tk. 57. o. 
Egy év 12 hónap 
tk. 82. o. 
7 nap 1 hét \ 
tk. 83. o. 
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Értelmi erőik fog la lkoz ta tásáva l fe ldolgozzuk ezeket az alapmértékegységeket , és 
<óra eleji számolás keretében á l l andóan felszínen t a r t juk . Az elsődleges bevésés, m a j d 
•a többszöri begyakorlás, becslés és méregetés u tán e lvárha t juk , hogy fe ladot t kérdé-
sek re ha t á rozo t t választ ad j anak . A jó bevésés u tán a kérdést úgy is megfogalmaz-
h a t j u k : 10 deciliter hány liter? 12 hónap h á n y év? stb. 
A második osztá lyban 2 ó rá t x múl t évben t anu l t ak átismétlésére fo rd í tha tunk , 
4 ó rában fe ldolgozzuk a számkörnek megfelelő mérésanyagot , 1 ó rában összefoglaljuk 
a t anu l taka t . 3 óra m a r a d a méregetésekre, gyakorlásra , a lassan előtérbe lépő mér ték-
vá l tásokra . Fe lada tunk a mértékegységek körének kibővítése a számkörnek meg-
felelően; forint—fillér; hektoliter—liter—deciliter; méter—centiméter—deciméter; méter-
mázsa—kilogramm—dekagramm; a hónap , a nap , az óra, a perc. 
Alapos, sokoldalú szemléltetés u t án ki kell a lakí tani a t anu lók előtt a szám-
körnek megfelelő mértékegységeket, amit í rásban is. rögzíteni kell. Bemutatás , meg-
beszélés, becslés, méricskélés u tán a t áb lá ra kerül : 
Az időt órával mérjük 
1 óra = 60 perc 
fél óra — 30 perc 
negyed óra == 15 perc . 
tk. 52. o. 
tk. 15. o. 
'A hosszúságot méterrel mérjük 
A méter jele: m 
1 méter = 10 deciméter 
(1 m = 10 dm) 
1 méter = 100 centiméter 
(lm — 100 cm) 
Hordók és tartályok űrtartalmát 
hektoliterrel mérjük 
1 hektoliter = 100 liter 
(1 hl = 100 l) 
tk. 84. o. 
tk. 17. o. 
Vi ta tha tó a I I . osztályos számtan k ö n y v í ró jának eljárása, amikor a hosszúság-
•és súlymértéknél az év eleji ismétlés során egészíti ki az I . osz tá lyban t anu l t aka t az 
ú j anyaggal ( tk. 15—17. o.), az űr- és időmértékeknél pedig az I . osz tá lyban jól, vagy 
kevésbé jól bevésett ismeretekhez kapcsol ja az ú j anyagot anélkül, hogy a t anu l t ak -
ró l í rásban rögzí te t t á t tekintést adna . Feltétlen kívánatos vo lna az 1963—64. t an -
•évben k iadásra kerülő I I . osztályos számtan könyvben az ö töd ik mértékegység, a 
forint—fillér többihez hasonló t áb l áza tban va ló rögzítése. A pénz vál tása látszólag 
nem okoz gondot . (1 for in t = 100 fillér.) Azonban a I I . osztályos t anu lóknak meg 
kell ismerniök a számkörön belül használatos bankjegyeket s vá l tásukat . Ismerniök 
kell, hogy a Nemze t i Bank milyen névér tékű pénzérméket hoz forga lomba. G y a k o -
rolniok kell bevál tásukat is. A z ú j I I . osztályos t ankönyvnek nagyobb f igyelmet kel-
áene erre ford í tan ia . 
A testek súlyát kilogrammal mérjük 
A kilogramm jele: kg 
1 kilogramm = 100 dekagramm 
(1 kg = 100 dkg) • 
1 métermázsa 100 kilogramm 
(1 9 = 100 kg) 
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A I I I . osztály fe lada ta a mérésre szánt 10 óra keretében a mértékegységek k i -
bővítése az ezres számkörnek megfelelően ( tonna, g r amm; ki lométer , mil l iméter ; az é v 
365 nap) , továbbá a téglalappal és négyzettel va ló megismerkedés; kerületmérések és; 
számítások. Egy ó rá t a másod ikban t anu l t ak ismétlésére f o r d í t h a t u n k ( tk. 5., 6., 11., 
12. oldal) , 2 ó rában élőiről kezdve fe ldolgozzuk a hosszúság-, súly-, idő- és ű r m é r t é -
ket. 2—2 órában a négyzetről , téglalapról t anu lha tnak , kerületszámításokat végezhe t -
nek, 1 ó rában összefoglalhat juk a t a n u l t a k a t és 2 ó rában gyakoro lha t juk a mér t ék -
vál tásokat . A 2 óra látszólag kevés a mértékegységek számkörnek megfelelő k i b ő v í -
tésére, azonban figyelembe kell venni , hogy a számkörbőví tésnél megismerkednek 
a t anu lók az ú j anyaggal , a tervezet t 2 ó rában csupán rendszerbeillesztés lehet a f e l -
ada tunk . 
H i b á j a a I I I . osztályos t ankönyvnek , hogy olyan részletezésben ismétli az a n y a - ' 
got, ami t a II . osztályos t a n k ö n y v nem is nyú j to t t . A decimétert cent iméterekre, a-
centimétert mill iméterekre, a t onnának mázsákra , a dekag rammnak g rammokra , a deci-
l i ternek centili terekre, a n a p n a k ó rákra , a percnek másodpercekre való á tvá l t á s á t 
ismert anyagnak tekinti ( tk. 5., 6., 11., 12. oldal) . Ü j anyagkén t csak az ezres s z á m -
körrel kapcsolatos anyagot n y ú j t j a a koncentr ikus feldolgozás helyet t ( tk. 21., 22.. 
oldal) . Tekintet te l ar ra , hogy a I I I . osztály befejezi a teljes mértékrendszer k i a l a k í -
tását , a mértékegységek teljes rendszerét kellene adni a tanulók elé az ú j anyag f e l -
dolgozása során. Természetesen az ú j összefüggéseket sokoldalú szemléltetéssel, k ö -
vetkeztetéssel előbb fel kell dolgozni. 
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm 
1 dm = 10 cm = 100 mm 
1, cm = 10 mm 
1 km = 1000 m 
1 kg = 100 dkg = 1000 g 
1 dkg =10 g 
1 q =100 kg 
1 t =10 q -
11 =10 dl = 100 cl 
1 dl =10 cl 
1 hl = 100 l 
1 óra = 60 perc 
1 perc = 60 másodperc 
1 nap = 24 óra 
1 hét = 7 nap 
1 hónap = 4 hét 
1 hónap = 28, 29, 30 vagy 31 nap 
1 éy = 12 hónap = 52 hét = 365 
v. 366 nap 
A ' IV. osztályban fe ladat a mértékekről tanul t ismeretek rendezése (mér ték-
egységtáblázatok, mértékegységek átalakí tása) . A terület fogalma. A téglalap és n é g y -
zet területének • mérése. Területmértékegységek: cm2., dm ' , m 2 . Gyakor l a t i mérések. 
A tanév elején 2 ismétlő órában a tanulók elé kellene adni a tanul t mértékek-
teljes rendszerét . Ez t a jelenlegi IV. osztályos t a n k ö n y v nem teszi meg. Az ú j t a n -
könyv megírásánál erre gondolni kellene. H á r o m órá t fo rd í tha tnánk a terület f o g a l -
mára , a téglalap és négyzet területére. Egy ó rában k ia lak í tha t juk a t e rü l e tmér t ék -
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egység teljes rendszerét . Egy órában a teljes mér tékrendszer t ismételjük és 2 óra m a r a d 
a becslésre, méregetésekre, mér tékvál tásokra . A IV. osztály végén a t anu lóknak a. 
I I I . osz tá lyban k ia lak í to t t mér tékegységtáblázatokat a területmérték t áb láza táva l , 
kell kiegészíteni. 
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 
1 dm2 = 100 cm2 
7 cm- — 100 mm2 
Hangsú lyozzuk , hogy az egyes osz tá lyokban rendelkezésre álló mérési órák fel- -
használásának megtervezésében a nevelőnek szabad kezet kell biztosítani. 
T ankönyvek az I—IV. osztályban, á l ta lában nem ugyanazon pedagógusok m u n -
kái. Az ú j T a n t e r v n y o m á n ú j t ankönyvek készülnek. A z I—II. osztályos számtan 
könyv m á r az 1963—64. tanévben megjelenik. Feltét lenül k ívánatos volna , hogy 
tankönyví ró ink a mérési anyagot az I—IV. osztály teljes összefüggésében lássák és 
a tanulók; nevelők számára egyarán t jól használhatóan dolgozzák fel a készülő ú j 
t ankönyvekben . Gondosan ügyelni kell arra , hogy abban a rendszerben ismételjék, 
az év elején az anyagot , ahogyan a megelőző évben ú j anyagként fe ldolgozták . N e -
legyen üres hézag a számtan taní tás e témakörében. A IV. osztály elején a I I I . osz-
tá lyban a t anu lókka l k ia lak í to t t mér tékegységtáblázatokat a d j a a t ankönyv is ismét-
lésként és a IV. osztály végén nyúj tsa a teljes rendszert , azaz a d j a hozzá a terület- -
mér téktábláza to t . Szenteljen a t ankönyv — amint azt a jelenlegi IV. osztályos tan-
könyv teszi — figyelmet a régi mértékeknek is. 
Szertár is fontos szerépet tölt be a mérés taní tásával kapcsolatban. A m u n k á t : 
rendkívül megkönnyí t i egy ötletesen felszerelt I—IV. osztályos szertár, ahol a nevelők 
összegyűjtöt ték a különféle nagyságú üvegeket, poha raka t a bécslés és a mérték-
vál tások gyakor lására . N e m elég már a I I . osz tá lyban sem a literes, deciliteres be-
mutatása , egymásba va ló méricskélés, hiszen a gyakor la tban nagyr i tkán ta lá lkozunk 
tisztán velük. Legtöbb á ru t különféle nagyságú pa lackokban , dobozokban , konzerves : 
dobozokban kap juk . Súlymértékek taní tásához a mérleg és a hozzá való súlyok be-
szerzése mellett gyarap í tan i kell a szertárt a gyakor la t i életből ve t t áruegységekkel. . 
A 10 dekás v a j a t helyettesítheti egy nagyságban azonos, ó lommal kiegyenlí tet t fenyő-
darab, amit eredeti pap í r r a l csomagolunk be. Jó , ha ebből 10 db, azaz 1 kg rendel-
kezésünkre áll. Az 1 kg liszt vagy 1 kg cukor is helyettesí thető eredeti zacskóba tett 
homokos fűrészporra l . Helyes, ha a tanulók maguk előtt l á t j ák 1 kg só nagyságá t , . 
amit homokka l jól meg lehet oldani . Megkönnyí t i a t anu lók helyes szemléletének, 
kialakítását , ha elébünk teszünk 10 dkg csemegecukrot, természetesen megfelelő nem. 
romló anyaggal helyettesítve és az 1 kg-os kr is tá lycukor zacskóját a fentebbi eljárás-
sal megtöltve. Így sohasem m o n d j á k véletlenül sem, hogy 1 kg = 10 dkg, hiszen 10 db-
10 dkg-os ad ja ki a k i logrammot . 
N a g y o n bevált a hosszúságmér.ték taní tásánál a szétszedhető méterrúd. Több-
oldalú érzékelés (látás, tapintás , hallás) biztosít ja az alapmértékegységek f o g a l m á n a k . 
megértetését, elmélyítését. 
Gyakorlás szem előtt tar tása rendkívül fontos, össze kell kapcsolni a számtani 
anyag gyakorlásával . Igényelhet jük mértékegységek egymásutáni elmondását , sőt a 
vál tozatos gyakorlás érdekében m o n d j u k o lykor előre az egyenlőség jobb oldalán. 
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l evő mennyiségeke t . A m i n t a s zo rzó t áb l a a szorzás, osz tás a l ap j a , úgy az a l a p m é r t é k -
egységek biz tos t udása a m é r t é k v á l t á s b a n né lkü lözhe te t l en . A I I I . o s z t á l y b a n m i n d -
j o b b a n e l s z a k a d u n k a I I . o sz t á lyban még inkább b iz tos í to t t e leven szemlé le t tő l és 
a jól bevéset t a l apmér tékegységekre kel l t á m a s z k o d n u n k . É p p e n ezér t egy-egy m é r -
t é k f a j t a b iz tos t u d á s a r e n d k í v ü l fon tos . A T a n t e r v n y i l v á n v a l ó a n a j á r t a s ságo t a 
rnér tékvá l tás ra ér te lmezi és az a lapmér tékegységek készség sz in t jén t ö r t é n ő rögzí tésé t 
nem is v i t a t h a t j u k . A m i k o r csak lehetséges, a t á b l á n á l v a l ó s zámoláskor az e r e d m é n y e k 
után í r j u n k o d a v a l a m i l y e n mér téke t . A t a n u l ó k k a l közösen v á l t s u k be, és ezzel 
á l l a n d ó a n g y a k o r o l j u k a vá l t á s t . 
A hosszúságmér tékek vá l tása eleinte g y a k o r l a t i mérésekkel k a p c s o l a t b a n t ö r -
ténjék . H a megmér ik a t áb l a hosszát cen t iméte rekben , fe jezzék ki dec imé te rekben , 
esetleg mé te rben is. Méregessék egymás magasságá t , f e j - és mellbőségét , lépéseik hosz -
szát . Így á m u n k a érdekes, é lményszerű lesz. 
A t ízzel , s zázza l v a l ó szorzás, osztás jól összekapcso lha tó a t öbb mér tékegységrő l 
egy mér tékegységre , i l le tve egy mér tékegységrő l t ö b b mér tékegységre v a l ó á t a l a k í -
tással. • : 
A tízezres, százezres , m a j d a mill iós s z á m k ö r b e n va ló t á j é k o z ó d á s m i n d j o b b a n 
igénybe veszi a t a n u l ó k a t és m i n d i n k á b b összekapcsolódik a m é r t é k v á l t á s és a mi l -
liós k ö r b e n v a l ó e l igazodás . 
A több mér tékegységrő l egy mér tékegységre vá l t á sná l a t ízze l , százza l , v a g y ezer-
rel v a l ó szorzás v a n segítésgünkre. P l . 650 m 8 d b 6 cm 5 m m ; t öbb mér tékegysége t 
kell á t v á l t a n i egy mér tékegységre . M e g á l l a p í t j u k , h o g y mi l l iméte r re v á l t u n k . E g y 
méterben 1000 mi l l iméter v a n , t ehá t a 650 m ezerszer t ö b b mi l l iméte rben , ezér t eze r -
rel s zo rzunk . E g y dec iméte rben 100 mi l l iméter v a n , t ehá t a dec iméterek s z á m á t 
százza l s zo rozzuk . E g y cen t iméte rben v a n 10 mi l l iméter , t e h á t a cen t iméte rek s z á m á t 
t ízzel s zo rozzuk . í g y a l aku l ki az e r e d m é n y : 650 865 m m . Bizonyos begyakor l á s u t á n 
a f en t i e lemzést e l engedhe t jük és mege légedhe tünk a helyes e redménnye l . A l k a l o m -
szerűen t e g y ü k fel a miér t? kérdés t és i lyenkor a d j u n k tere t a kissé te r jengős , de 
logikus köve tkez te tések s o r o z a t á n a k . C s ö k k e n t h e t ő az indokolás , n o h a kissé m e c h a -
n ikusan hat,- hogy a mi l l iméte r re v a l ó vá l t á s esetén a mé t e r ek s z á m á t ezerrel , a deci-
méterek s z á m á t százza l , a cen t iméterek s z á m á t t ízzel s z o r o z z u k . 
A z egy mér tékegységrő l több mér tékegységre v a l ó vá l t á s esetén eleinte a t a k a r á s , 
t u l a j d o n k é p p e n a t ízzel , százzal , ezerrel va ló osztás v a n a segítségünkre. P l . 856 2 4 7 g 
mennyiséget kell á t a l a k í t a n i t öbb mértékegységre . Eze r g r a m m 1 k i l o g r a m m , t e h á t 
a n n y i k i l o g r a m m lesz, a h á n y ezer g r a m m u n k v a n (856 kg) . E z m e n e t k ö z b e n á t -
v á l t h a t ó 8 q 56 k i l o g r a m m r a , mer t m i n d e n 100 k i l o g r a m m 1 mázsa . T í z g r a m m 
1 d e k a g r a m m , ezér t a 247 g r a m m b a n 24 d e k a g r a m m v a n . K i a l a k u l az e r e d m é n y : 
8 q 56 kg 24 d k g 7 g. 
H a a köve tkez te tés kissé rögös, nehézkes ú t j á t i smerik a t a n u l ó k , e l t e k i n t h e t ü n k 
tőle. Egyszerűen megá l l ap í t j uk , hogy h a g r a m m b ó l k i l o g r a m m o t a k a r u n k , h á r m a t 
t a k a r u n k , h a k i l o g r a m m b ó l mázsá t , a k k o r ke t tő t , h a g r a m m b ó l d e k a g r a m m o t , a k k o r 
egyet kell l e t aka rn i . T u l a j d o n k é p p e n ezerrel , s zázza l v a g y t ízzel o sz tunk . R ö g z í t -
het ik úgy is a t anu lók , hogy a g r a m m n a k k i l o g r a m m r a va ló vá l t á sa esetén 1000, 
a d e k a g r a m m n a k k i l o g r a m m r a v a l ó vá l t á sa esetén 100, g r a m m r a v a l ó vá l t á s esetén 
10, m á z s á n a k k i l o g r a m m r a va ló vá l t á sa esetén 100, t o n n á n a k m á z s á r a v a l ó v á l t á s a 
esetén 10 a v á l t ó s z á m . M i n d i g a n n y i s zámot t a k a r u n k le a v á l t a n d ó menny i ségbő l , 
a h á n y he lypó t ló v a n a v á l t ó s z á m b a n . 
A IV. o s z t á l y b á n megismert t e rü le tmér ték esetében m i n d i g 100 a v á l t ó s z á m , 
azaz 1 n r - b e n 100 dm 2 , 1 dm 2 -ben 100 cm2 és 1 cm 2 -ben 100 m m 2 van . A n a g y o b -
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t í t á s n á l , egy mér tékegységre vá l t á sná l m ind ig százzal s zo rzunk . A kisebbítésnél , t ö b b 
mér tékegységre vá l t á sná l k e t t ő t t a k a r u n k , t u l a j d o n k é p p e n százza l osz tunk . 
Ellenőrzés ,a feleletek és a felmérő, d o l g o z a t o k a l k a l m á v a l t ö r t én ik . Egy ó r á n 
legalább 2 t a n u l ó felel . Fe le le tükben k a p j o n helyet miné l g y a k r a b b a n egy-egy m é r t é k -
r e n d s z e r e lmondása és egy-ké t vá l t á s is. E z á l t a l á b a n nejn nehezí t i a t a n u l ó k m u n -
k á j á t , h iszen az osz tá ly és a neve lő el lenőrzése mel le t t a j av í tás gyorsan és k ö n n y e n 
• tör ténhet ik. S o k a t f e j lőd ik vele m i n d a felelő, m i n d az osz tá ly . 
Szerepel t és a jövőben is szerepel jen a f e lmérő d o l g o z a t o k b a n a z úgyneveze t t 
' t u d á s p r ó b á k .anyagában a mér t ékvá l t á s . K é z i k ö n y v e i n k egy kicsit t ö b b e t m a r k o l n a k , 
m i n t ami t az é le tkor i sa já tosságok f igye lembevéte léve l , gyako r l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p -
ján he lyesnek t a r t h a t u n k . E l h a g y n i a z o n b a n s emmiképpen nem v o l n a helyes. A t a -
u u l ó k teljesen öná l l óan d o l g o z n a k és n a g y o b b f igyelemösszpontos í tás , n a g y o b b b iz -
tonságérzés szükséges a helyes e r edményekhez . A f e lmérő do lgoza t m é r t é k v á l t á s a i n 
é r t éke lhe t jük t a n u l ó i n k t u d á s á t és á l l a p í t h a t j u k m e g ' a k ö v e t k e z ő i dőszak t enn i -
va ló i t . 
ö s s z e v e t v e az e l m o n d o t t a k a t : az I—IV. o sz t á lyban a neve lőknek v i lágosan kell 
l á t n i o k a mér tékegységek t a n í t á s á n a k egész rendszeré t . Á l l a n d ó a n ismételni kell a 
t a n u l ó k k a l , h o g y sz i lárd i smere tekhez kapcso lhassuk az ú ja t . A t a n u l ó k s zámára 
k ö n n y e b b é kell t enni a m u n k á t , soko lda lú , á l l a n d ó szemléltetéssel, becsléssel, mére -
getéssel. K i kel l a l ak í t an i o l y a n e l j á rásoka t , ame lyek a logikus g o n d o l k o d á s fej lesz-
tése mel le t t készség sz int jére emelik az a l apmér tékegységek ismeretét és b i z tos í t j ák 
si j á r tasságot a vá l t á sokban . 
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N A G Y J Á N O S 
intézeti tanár, Szeged 
Játék a számtáblán 
S Z Á M T A N A Z I. O S Z T Á L Y B A N 
Anyag: A ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér telmezése, írása, olvasása, 
iFeladat: a) a ké t j egyű s zámok he ly ié r ték szer int i ér te lmezésének, o lva sá sának és í r á -
s ának a megszi lárd í tása . 
b) hasznosan töl tsd a s zabad időde t . x 
Szemléltető eszközök: száznégyzetes s zámtáb la , ké t j egyszámos d o b ó k o c k a , számoló-
gép, két jegyes s z á m k á r t y á k , t áb la i írás. 
•Óratípus: gyakor ló . 
A z ó r a f e l a d a t a v i lágosan t a r t a l m a z z a a gyakor l á s cé l já t : a t éma első négy ó r á -
ján t a n u l t i smeretek megsz i lá rd í tásá t . A húszas s z á m k ö r f e ldo lgozása u t á n a s zám-
so r t k i b ő v í t j ü k százig . „ A számsor bőví tése 1 0 0 - i g " c ímű t éma er re a f e l a d a t r a 18 ó r á t 
biztosí t . E n n e k a t é m á n a k az 5. ó r á j a a k ö z ö l t v á z l a t a n y a g a . A t an í t ó helyi t a n -
mene tében a számsor 100-ig va ló f o k o z a t o s kibőví tésére , í rására , o lvasásá ra , helyi 
é r t ékének tuda tos í t á sá ra négy ó r á t f o r d í t o t t . A t éma t o v á b b i részében ke rü l sor az 
e lő í r t műve l e t eknek a f e ldo lgozásá ra . Mie lő t t a t a n í t ó ennek a f e l a d a t n a k a meg-
M A J Z I K S Á N D O R 
:gyakorló iskolai tanító, Szeged 
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